



































自然科学研究科長   
清水立生   
（工学部敦摺）  
♯州大学との国碍交流協走の協定■を取り交わす岡田異学長（右は♯州大学の鏑埠鵡学長）  
…蘇州大学（中国江書省）部達夫執事櫓の会議垂で（1月22日柵脚  （写真は2放とも西田触が撮影）  
－1（73）－   
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鼻が集まって記念式・祝賀会が開かれた。   
なお，祝賀会に先立ち．施設の見学覿明会と名称公募入選者  
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－5（¶）－   



















＝平成8年10月27日牛乳 シアトルコンベンションセンター  
（アメリカ・シアトル市）で  












（簡由己事はさページ）  （1998年11月22月 拙：★嘉辰夫）  タフツ大学ウエストホールの全書  
































月遡仔柵国す為己とができた。   
本号では．アメリカのタフツ大事との交濃協宝♯縮についても  
披盈直り，部局憫喪沈を青め串拳の轍は更に礫駈でI痛  






も，帝学的榔一軍繁簡軒■噂嘩捌組鴫野一準 ＿．  
へ．舞ま見なと壬お寄せ■－えIu揮いである。  
十’≠二．￥ニサ叫∴予1＝一輝轡  出島ヰ】すl．ヽえ  ーjh  サ掛快判憎め恕和裁洗ぬ報学校娃日産  
プ・－．、■・∴∵車，こ；   ヽ  一  
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